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O Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade (ProDAH) é um
programa interdisciplinar que ocorre no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre e tem como objetivo atuar no diagnóstico e encaminhamento de
casos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) de
crianças e adolescentes. As avaliações são realizadas por psiquiatras,
psicólogos e psicopedagogas e o enfoque desta oficina é apresentar a
ação realizada pela equipe psicopedagógica. Em um primeiro momento,
será brevemente introduzido o PRODAH e a equipe de atuação. A seguir,
será apresentado o trabalho psicopedagógico de avaliação das
habilidades acadêmicas de leitura, escrita e matemática. Por fim, serão
mostradas algumas tarefas de pacientes já avaliados e pareceres sobre a
aprendizagem dos casos exemplificados. Acredita-se que a socialização
da prática psicopedagógica realizada no ProDAH seja de grande
relevância para auxiliar a comunidade (famílias, professores, estudantes)
a compreender como se dá a participação da psicopedagogia no
processo  diagnóstico do TDAH. Dessa forma, a partir da reflexão sobre
as avaliações realizadas, busca-se contribuir com maneiras práticas e
e fe t i vas  para  pensar  as  poss íve is  imp l i cações  do  TDAH na
aprendizagem, assim como o ensino de alunos com TDAH no ambiente
escolar.
